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摘  要 
最低工资制度作为一项公共政策，其出发点是保障低收入劳动者的基本权益，
其目标是使其获取的薪资报酬能够维持劳动者本身及其家庭的基本生活需求，使
他们能够过上较为体面的生活。随着社会经济的不断发展，能够促使付出劳动的
低收入劳动群体的社会价值得到认可、享受到经济发展带来的成果，促进社会收
入分配趋于公平，这是最低工资制度的应有之义。 
厦门市最低工资制度从 1994 开始实行，从最初的 280 元/月，期间经历了 16
次调整，至 2015 年达到 1500 元/月。这一工资政策是否能够起到其应该有的效
果，在这期间的变化趋势如何，最低工资标准的确定和调整所考虑的因素是否合
理，是否能够使得劳、资、政三方利益得到协调，适度的最低工资标准应该如何
以及今后调整的思路是什么，都是值得进一步研究的主题。 
本文立足相关参考文献，在搜集相关数据的基础之上，对 2004-2014 年厦门
市的最低工资标准进行实证研究分析。首先通过灰色关联分析法明确厦门市确定
和调整最低工资的影响因素及其与最低工资的关联程度如何，并结合关联程度进
行多元回归，紧接着将厦门市现行的最低工资标准与其主要的关联指标进行进一
步统计分析，最后通过 ELES 模型来测算出适度的最低工资标准，将其与现行的
最低工资标准进行比较、与相关指标进行统计分析以及对最低工资制度的就业效
应进行实证分析。最终结论显示，所考察的期间内，厦门市在确定和调整标准时，
所考虑的影响因素和调整最低工资的思路、增长幅度都算是较为合理，但是最低
工资标准还是偏低，建议应该以测算出的适度的最低工资标准为主要参考方向进
行转变。 
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Abstract 
Minimum wage system as a public policy, the starting point is to protect the 
basic rights of low-income worker, the goal is to make it pay compensation to 
maintain acquired the basic needs of the workers themselves and their families, 
enabling them to lead a more decent life. With the continuous development of social 
economy that can encourage the social value of the low-income groups to pay labor 
would be recognized, and to enjoy the fruits of economic development and to bring 
the social income distribution tends to be justice, which is the proper meaning of the 
minimum wage system. 
Xiamen minimum wage system was introduced from 1994, from the original 280 
yuan / month, experienced a period of adjustment 16, 2015 reached 1,500 yuan / 
month. Whether this wage policy should be able to play some of its effects, how the 
trend in this period, the factors determining and adjusting the minimum wage under 
consideration is reasonable or not, whether such employees, employers, government 
interest tripartite coordinated, appropriate the minimum wage should be adjusted in 
the future and how the idea of what is, are worthy topics for further study. 
In this paper, based on the relevant references, and by the collection of relevant 
data of 2004 — 2014  Xiamen City minimum wages, I could do empirical research 
and analysis. Firstly, the gray relational analysis clearly Xiamen factors determine and 
adjust the minimum wage and how the degree of association with the minimum wage, 
combined with the degree of association multivariate regression, followed by the 
Xiamen City, the current minimum wage is associated with its main index further 
statistical analysis, and finally through ELES model to measure a modest minimum 
wage, which is the current minimum wage is compared with related indicators 
analysis and effect of employment. Final conclusion shows that the impact factors and 
the idea of adjusting the minimum wage, an increase during the period under 
examination, Xiamen in determining and adjusting criteria considered are considered 
more accurate, but the minimum wage is still low, it is recommended should measure 
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out moderate minimum wage as the main reference direction change. 
 
Key Words: Xiamen minimum wage standard；Moderation；ELES model 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
从十六届四中全会第一次完整的提出“构建社会主义和谐社会”，到五中全
会提出把“社会和谐”视作为我国社会进步的必备条件和一个非常重要的任务，
以及六中全会将和谐社会制度化，形成纲要性规定加以支撑开始，“和谐社会”
一直成为我国、我党始终秉持的发展理念。构建和谐的社会，要求社会分配公平
正义，社会各群体、各阶层能够得到均等的机会，尤其是作为弱势群体的底层劳
动者能够共享经济增长带来的效益，从而避免贫富严重分化、提高他们的生活水
平。 
最低工资制度作为工业化时代的一项特殊产物，充分表达了贫苦的工农阶级
面对资本主义者的残酷剥削，通过抗争维护自身的权益的成就。作为抗争的胜利
成就，最低工资制度真正以立法的形式出现是在 1894 年的新西兰，它通过法律
的形式约束企业家，以最低薪酬水平支付给工人，保障其最基本的生活需要。其
后，更多的国家纷纷效法，积极探索、逐步明确的执行最低工资制度。 
作为一项旨在保障劳动者的基本权益，改善劳动者本身及其家庭的生活状况
的制度，我国引入这一制度算是比较晚的。直到 1993 年的 11 月 24 日，我国的
劳动和社会保障部才通过行政规章的形式对外提出《企业最低工资规定》，并于
随后的一年将最低工资制度加入到《劳动法》中，以法律的武器予以保障。2004
年，劳动和社会保障部对外颁布《最低工资规定》，里面详细阐述了最低工资相
关细则，要求企业按规定执行。通过这一规定，希望能够有效的保障低收入劳动
者的权益，维护社会的和谐与稳定。 
厦门市实行最低工资制度开始于 1994 年，从 280 元/月，到 2015 年全市的
1500 元/月，上升 5.36 倍，调整幅度算是比较大了。厦门市最低工资制度的实行，
一定程度上保障了低收入劳动群体的基本权益，使这一部分群体可以共享经济增
长带来的效益，有利于缩小贫富差距。但是，不可否认的是，即便实行最低工资
标准这项政策，还是会产生诸多问题：比如最低工资标准偏低、调整和增长缓慢、
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是否能满足基本生活需要等等。因此，立足于厦门市现行的最低工资标准，对其
进行研究分析，对适度性的最低工资标准进行一个理论界定，以此为支撑进行研
究分析是十分必要的。本文首先探讨这一标准确定和调整的所需考虑的主要影响
因素、现行最低工资标准的变动趋势以及各种指标的相关性。紧接着，根据对适
度性最低工资标准的界定尝试通过实证方法测算出一个适度的标准线，来为未来
厦门市最低工资标准的调整提供指导，推进制度的顺利实行，这有着重要的理论
和现实意义。 
1.2 研究目的和研究意义 
1.2.1 研究目的 
本文在文献阅读、数据收集和实证分析的方法之上，通过灰色关联分析法来
明确厦门市最低工资标准确定和调整的主要影响因素，判断厦门市在选择考虑影
响因素时是否符合现实情况，是否有利于实现政策的目标，是否与法律规定相协
调，同时也为之后厦门市确定和调整最低工资标准提供明确、简化、方便的指标
参考。此外，本文还通过运用回归模型来探讨这些主要影响因素对厦门市最低工
资的影响程度，并运用描述统计分析的方法来详细描述现行厦门市最低工资标准
高低如何。最后通过运用线性扩展支出系统模型（ELES）测算出适度的标准线，
通过将这条适度的标准线与实际的最低工资标准比较和指标分析，得出现行的工
资标准偏低的结论，并针对该结论提供实证支持。 
1.2.2 研究意义 
从理论上来说，纵观对于最低工资的学术研究，对国内外文献的阅读，我们
发现他们主要将研究重心置于最低工资这一项制度所产生的社会经济效应（就业
失业、冲击效应等）上，考察结果要么是积极效应，要么是中立效应，要么是消
极效应。而关于这标准的调整和测算的研究无论国内还是国外可见的不多，尤其
要强调的是，关于最低工资标准的适度性一直没有人准确对其进行概念界定，对
现行的最低工资标准的适度性分析也只是少数几篇，研究很匮乏。作为一篇硕士
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论文，笔者意在通过以厦门市为考察对象，对其最低工资标准的适度性进行考察
来丰富这些方面的理论研究。 
从实践上来说，作为一项社会保障政策，最低工资制度旨在保障低收入劳动
者的基本权益，提升劳动者的生活品质，缩小贫富差距。最低工资标准的适度设
定是上述目标的达成的关键。那么，考察现在厦门市的最低工资制度，明确其标
准高低如何，调整是否适度，存在哪些问题，该往什么方向调整，有没有适宜的
参照标准，都具有较大的现实意义和实践价值。本文通过细致的考查，希望得到
一个较好的分析结论，能够提出针对性的建议，来促使厦门市最低工资制度不断
完善，真正实现这一制度所确定的政策目标。 
1.3 研究内容和研究方法 
1.3.1 研究内容 
本文的主要研究内容如下：第一章，简要阐述论文的相关背景、研究目的和
意义、研究内容和方法、与论文相关的文献综述和论文所具备的创新性；第二章，
考察最低工资的理论演化过程、法律规定的最低工资概念，最低工资制度所引发
的争议，结合过往的研究和概念界定，确认最低工资制度的理论依据，然后总结，
尝试对本文的适度性进行概念界定，为后面的提供概念支撑。第三章，使用灰色
关联分析法对确定和调整标准的影响因素进行研究，根据结果对这些因素的关联
程度排序，然后根据结果进行多元回归，运算出这些因素与最低工资标准之间的
参数值。第四章，参照前面的结果，对现行的最低工资标准与相关指标进行统计
分析，发现其变动趋势，及其与标杆的对比结果如何。第五章、运用 ELES 模型
进行测算，运用面板数据分析方法来对参数进行估计，测算出适度的最低工资标
准线，对结果进行统计分析和实证检验。最后，总结本文结论并描绘研究展望。 
1.3.2 研究方法 
1、文献阅读法：参考相关文献资料，梳理文献综述，阐述这些观点并做出
分析，为全文的理论基础以及研究思路提供支撑，开拓视野。 
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2、数据搜集法：研究对象是厦门市的最低工资标准，搜集的数据是
2004-2014年的相关数据，运用灰色关联和多元回归分析法、描述统计法对这些
数据进行分析，考察现行标准的确定和调整的状况如何，是否适度。 
3、规范和实证分析相结合：根据相关工资理论，确立最低工资的理论依据，
以此为基础界定适度性概念。通过 ELES 模型算出适度的最低工资标准，通过面
板数据分析得出结果，然后进行指标分析验证是否适度，与现实的厦门市最低工
资标准进行比较，得出厦门市最低工资标准偏低，并对这结论通过考察就业效应
来进行实证性检验。 
1.4 文献综述 
1.4.1 最低工资制度的经济效应的相关文献综述 
1、最低工资制度的消极效应研究 
兰岚、金喜在和李盛基（2015）针对最低工资制度对劳动者就业的影响的争
议进行实证分析，考察各地区分行业的就业状况受到最低工资的影响情况，所选
取的行业包括建筑业、房地产业、制造业和计算机软件业等。构建的模型是最低
工资与就业量的回归模型，首先依照 2011 年的 GDP 的数据和最低工资水平对各
省市地区分别进行聚类分析，然后使用面板数据分析方法对 2003-2011年的全国
31 个省市的数据进行估计分析，在进行平稳性检验和 Hausman 检验之后，确定
以固定效应模型进行估计，得出的结果表明，不论是发达地区、较发达地区还是
欠发达地区，最低工资均会对就业产生负向效应，但是在行业上和显著性上还是
有差异的。具体来说，制造业和建筑业收到最低工资制度的影响较为显著，在发
达地区这种情况尤为突出；房地产业和计算机软件业显著性没有那么大；更加值
得注意的是，在较发达地区和欠发达地区，最低工资对就业的影响没有那么显著，
估计的回归结果不是很明显，这可能与最低工资水平偏低有关联。 
马双、甘犁（2013）针对最低工资与企业在职培训之间的理论关系不明确的
问题，尝试从实证分析的角度来考察最低工资与企业在职培训之间的关系。首先
选取全国 2004-2007年制造业的调查数据，采用 LPM模型，结果显示，最低工资
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水平每提升 10%，那么企业提供在职培训的发生概率会较为显著的下降 0.86%。
在对企业的工资支付水平进行水平控制之后，发现最低工资每提升 10%，企业在
计提“职工教育经费”方面会比较明显的下降 2.4%；他们还利用“准自然实验
法”，来考察福建省 2006-2007年最低工资的上涨对企业在职培训可能产生的影
响，通过与广东省 2006-2007年的最低工资的调整情况进行对比，发现最低工资
的提升在一定程度上会降低企业提供在职培训的可能性。 
孙楚仁、田国强和章韬（2013）认为，学界关于最低工资对企业出口行为的
效应意见不统一，争议不断，且从实证角度进行分析的更是少之又少。因此有必
要结合理论和实证分析来研究这一问题。从理论角度来分析，他们构建了一个包
含企业异质性、最低工资在内的存在两个国家主体、且进行双边贸易，生产要素
由资本与劳动构成的模型。其界定了一个前提假设：本国与国外的最低工资水平
均大于各自国家的市场均衡工资水平，且这一标准能够使得各自国家的所有劳动
者均能获得最低工资水平以上的收入。通过对国内企业的净利润、加权生产率进
行界定，在净利润为零时，找到企业的临界生产率，然后利用企业长期利润为零
的情况，推理计算出企业的出口概率，在这个概率的表达公式中包含与最低工资
的关系，结果表明，最低工资的上升会使得本国的企业的事前的出口概率下降以
及出口量的减少；在实证角度进行分析，他们根据中国工业调查数据库里的数据，
以及中国城市的相关统计数据，事先利用 LP 法对生产率进行估计，然后构建了
出口状态项、出口销售额与最低工资之间的模型，内含行业、企业、时间和区域
固定效应、表示企业特征的随机变量，运用 Probit 和 Tobit 模型，在对各类变
量进行逐步控制的前提下来进行实证分析，结果表明最低工资对企业的事先的出
口的选择和出口量的影响是显著的，且方向是反方向的。 
牟粼琳和王刚（2013）利用 VAR 自回归向量模型来分析最低工资制度对失
业效应和经济增长的影响，利用动态面板数据分析法来考察最低工资的收入分配
效应。根据 VAR 得出的 27 个省市的结果，发现最低工资的失业效应地区差异明
显，在北京、上海、辽宁和广东地区，失业效应不显著；而在劳动力输出的中西
部地区，失业效应为负，说明这部分地区最低工资标准偏低，在考察期内能促进
就业。对于各地区最低工资标准对经济增长的影响，VAR 测算结果表明，在东部
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的大多数地区，在短期提升最低工资水平，会带来经济增长减缓，但是长期可能
会产生积极的效应；而对于中西部地区，调整最低工资标准需要谨慎对待，这部
分地区的最低工资水平对经济增长负向效应明显。对于最低工资制度所带来的收
入分配效应，考察最低工资对基尼系数的影响情况，面板数据分析结果表明，最
低工资每提升一单位，基尼系数会下降 0.05-0.15 左右，这与政策目标不大一致，
调整最低工资对改善收入差距的作用很微小，主要的受益者是城市的低收入劳动
者群体和少部分的农民工，因此将最低工资制度作为调整收入差距的重要工具有
待进一步求证。 
Muller 和 Steiner（2009）、Sabia 和 Burkhauser（2010）运用同样的微观
模拟方法考察最低工资标准对贫困的作用，前者考察的是德国、选择的变量包括
最低工资水平、税负情况和家庭收入，发现最低工资制度并不是一个很好的能够
解决贫困的机制；后者考察的是美国，通过将最低工资水平的变化的不同程度进
行对比，最低工资标准从 7.25美元调整为 9.5美元与最低工资标准从 5.15美元
提升为 7.25 美元对贫困的作用进行对比，发现作用并不是很显著，而且最低工
资的提高对贫困家庭的不利影响大于对非贫困家庭的影响。Neumark（1999）对
6个经济合作及发展组织进行实证分析，使用的是时间序列法，选择的年限的是
1975-1997年，得出的结果是最低工资标准的增长会使得这些国家的年轻人的就
业下降。Abowd（1999）分析美、法等国的最低工资对劳动力市场产生的效应，
得到实证结果显示，对于美国而言，标准每上升 1个百分点，就使得该国男性工
人和女性工人分别减少 1.3和 1个百分点，也就是说随着标准的增长，失业量会
提高。 
2、最低工资制度的积极效应研究 
田青久、金喜在和李盛基（2015）针对国内学者关于最低工资是否能够提升
劳动者的福利状况的争议做出实证分析，运用 30 个省的 1996-2012 年的面板数
据进行分析，所选取的变量包括劳动收入占产业增加值的比重、最低工资水平、
GDP和消费者价格指数，运用固定效应模型对最低工资与劳动收入占比进行估计，
发现最低工资对劳动收入占比有正向的促进作用，这也就意味着随着最低工资的
不断调整，劳动者的收入水平会得到改善。另外，通过将 30 个省区分为发达地
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